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ABSTRAK
Ni Ketut Novi Kurniati, 2013; Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Prediksi
Financial Distress Studi Empiris Pada Bank Go Public Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Antara Tahun 2008-2011. Skripsi, Jakarta:
Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap
prediksi financial distress pada bank go public yang terdaftar di BEI antara tahun
2008-2011. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio
CAMEL yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank umum yang terdiri
dari 5 aspek yaitu Capital, Assets, Manajemen, Earning dan Liquidity.Variabel
bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, NIM, LDR, MVE/BVD,
RE/TA dan ROE sebagai proksi dari rasio CAMEL. Sedangkan variabel
terikatnya adalah prediksi financial distress yang merupakan variabel dummy
dengan kategori bank sehat dan bank tidak sehat. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 24 perusahaan bank go public yang terdaftar di BEI pada
periode 2008-2011. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal
dari laporan keuangan yang dipublikasikan.Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi logistik (logit).Dari hasil pengujian penelitian ini, diketahui
bahwa secara simultan rasio CAR, NIM,LDR, MVE/BVD, RE/TA dan ROE
dapat menjelaskan model regresi logistik yang digunakan.Sedangkan pengujian
secara parsial, rasio CAR, NIM dan ROE memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap prediksi financial distress.Kemudian, rasio LDR dan RE/TA memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap prediksi financial distress, sedangkan
rasio MVE/BVD memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap prediksi
financial distress.
Kata Kunci: Perbankan, Rasio CAMEL, CAR, NIM, LDR, MVE/BVD, RE/TA,
ROE
vABSTRACT
Ni Ketut Novi Kurniati, 2013; The Influence of Financial Ratio on Financial
Distress: Evidence from Bank Go Public Listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2008-2011. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State
University of Jakarta.
The purpose of this study is to know the effect financial ratio on financial distress
evidence from bank go public listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-
2011. This study use the financial ratios of CAMEL to determine the financial
performance with five aspects, Capital, Assets, Management, Earning and
Liqudity. The independent variabel in this study are CAR, NIM, LDR, MVE/BVD,
RE/TA and ROE as a proxy CAMEL ratios. As for the dependent variabel is a
dummy variabel with the categories of healthy banks and unhealthy banks. The
samples are 24 bank go public listed on the Indonesia Stock Exchange during the
period 2008-2011. The type of data used are secondary data derived from
published financial statements. The method in this study is analysis logistic
regeression. The empirical results show ratio CAR, NIM, LDR, MVE/BVD, RE/TA
and ROE that simultaneous can explain the model of analysis logistic regression.
Partially, ratio CAR, NIM and ROE have negative and significant effect on
financial distress. Ratio LDR and RE/TA have positive and significant effect on
financial distress. Further, ratio MVE/BVD have positive and do not significant
effect on financial distress.
Keywords: Banking, CAMEL ratio, CAR, NIM, LDR, MVE/BVD, RE/TA, ROE
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